















しい現在の AV 産業の市場規模は「せいぜい 500 億円程度」であるが（中村　2015: 10）、
2013 年の時点で月におよそ 4500 本もの AV が生産されているという（水野　2014: 21）。
AV については、ポルノグラフィ論の一分野として、性差別、性暴力、性の商品化、セ
ックスワーク、エロス、わいせつ概念や違約金賠償訴訟といった法律上の諸問題を論じた














































































ぶっかけ AV は、AV 女優の顔に大量の精液（ザーメン／スペルマ）を浴びせ、精液まみ
れにすることを主要モチーフとする作品である。そこでは、AV 男優とのカラミそのもの
はどちらかといえば後景に退き、「精液と AV 女優の相互行為」が前景化する。このぶっか
け AV が一つのジャンルとして登場するのは、1990 年代の半ばである。1994 年、松本和
彦が渋谷にザーメンビデオ専門店「ミルキーショップ・エムズ」を開業し、ぶっかけ AV の
自主制作・販売をはじめたことは、その象徴的出来事と言えよう。そして松本のぶっかけ
AV がビジネスとして成功すると５）、他の AV メーカーが追従し、ぶっかけ AV が量産され










せ、以後一部の AV 作品が顔射を取り入れていたという（藤木 1994: 137）。藤木（2015: 28-29）






































く傾向が見てとれよう。シリーズ 11 作目からは 30 発
を越え、21 作目には 40 発を越えるようになり、26 作
目ですでに 60 発に達する。100 発という驚異的な発射

















ある（それぞれ 60％、20％）。一回の射精で出る精液量は、平均 2～4ml しかない（最新医学





とで 5 分～20 分の間に液状化すること──を再現しえず、ザーメンマニアにはすこぶる評
判が悪い７）。

























































































































以上のように、ぶっかけ AV への出演を繰り返すなかで、AV 女優は精液の受け止め方
やネバスペなどのスキルを習得し、「過酷さ」への耐性や対処方法も獲得していくのであ














大好きなんです［笑］。（『GAL’S シャワー』2001 年 6 月号、p.134、括弧内は筆者補足）
そしてぶっかけの瞬間について聞かれると「顔にかけられると、いつも思いますもん。












































緯を踏まえて、ここでは省略した。たとえ AV メーカーと別々であったとしても、〈AV メー
カー⇒監督〉関係の間に「制作会社」を挿入すればよい。
























































































































リームシャワー　No.10 三浦あいか』（VHS、売上数 58000 本）を筆頭に 1998 年から 2002
年までの間だけでシリーズ通算 100 万本を売り上げ、後続する作品も『ドリームシャワー


































５）例えば、松本和彦によると、自主制作のぶっかけ AV『’95 夏の陣　林由美香』は「定価 15000 円に
もかかわらず、通信販売と直接販売で 3000 本以上を売」り上げたという（藤木　2015: 19）。当時、
192 喚起されるホモソーシャリティ◎馬場　淳
この売上数は、企画としての成功を示すものであった。
６）例えば、『ドリシャ！　尾上若葉』（2013 年 9 月発売）の発射数は 111 発と記されている。






























15）ここに挙げた二つの作品は 2012 年 3 月 12 日時点における VHS・DVD の歴代売り上げランキング第
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194 喚起されるホモソーシャリティ◎馬場　淳
